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PROGRAM 
• 
KALAMAZOO 
VS. 
WESTERN 
LESLIE VANMETER, (Alt. Capt.) 
THANKSGIVING DAY GAME 
.. 
WESTERN STADIUM 
NOVEMBER 29, 1934 2:00 P.M. 
LINE--UP 
KALAMAZOO SQUAD WESTERN SQUAD 
~ame Pos. Ht. Wt. Exp. Home No. Name Pos. Ht. Wt. Age Exp. Home 
92 Richard Scibiorski Guard 5 11 184 22 1 Yr. <:;hicago, Ill. 
, Baker Guard 5 10 174 2 Yrs. Vicksburg 98 Matt A. Hansen Center 5 11 234 21 1 Yr. Cicero, Ill. lard Barber , Fullback 6 179 None Vicksburg 73 Emmett Goranflo Back 5 10 172 20 2 )',rs. Elizabethtown 
:lon Benedict Center 6 1 179 None West Branch 83 Lemore Baggett Guard 5 8 170 21 1 Yr. Russellville 
.ley Brooks End 6 165 None Muskegon Hts. 
-91 Arthur Croley Tackle . 6 187 22 None Williamsburg 
n Elliott Halfback 5 7 144 1 Yr. Grand Rap~ds 84 Charlie Griffin Guard 5 10 162 20 None Ashland ~ Faunce Center 6 180 None Harbor Springs 78 Willis K. Niman Back 5 7 170 21 1 Yr. Anchorage 
t. Gallagher Guard 5 8 168 2 Yrs. Iron River 82 Charles Ellis End 5 9 169 22 None Central City lice Ignasiak Guard 5 11 180 None Ludington 76 Si Prewitt Back 5 10 174 21 1 Yr. Corbin is Mallard End 6 192 None Gary, Ind. 99 Max Reed Tackle 6 4 205 19 None Okolona Meier Center 5 10 170 1 Yr. Wyandotte 96 August Teborek Tackle 6 2 190 21 1 YL Cicero, Ill. 
1 Miller Halfback 5 11 170 2 Yrs. Fremont, Ohio 90 Carl Lamar Back 6 188 20 None Hawesville 
,on Miller T.&G. 5 11 180 None Newcastle, Ind. 86 Elvis Donalc\son Guard 5 9 174 22 2 Yrs. Bowling Green Muleski Fullback 6 170 None Stambaugh 87 Ji1n Jackson Center 6 2 173 22 1 Yr. Bowling Green Nameth Halfback 5 8 158 2 Yrs Detroit 94 Cliff Cox Guard 5 11 190 23 1 Yr. Madisonville 
7 Nel.unan Halfback 6 2 172 None Highland Park 75 Buford Garner End 6 167 22 1 Yr. Corbin )ld Pierce B.Back 5 11 173 1 Yr. Buchanan 71 Willard Day Back 5 9 157 19 None Elizabethtown 
ert Powers End 6 2 162 None Grand Rapids 72 Willard Peebles Back 5 9 168 19 None Ocala, Fla. )ld Reynolds Tackle 6 195 1 Yr. Stambaugh 95 Alvin Goodman End 5 10 178 22 1 Yr. Chicago, Ill. lard Roberts Guard 5 11 176 None Kalamazoo 85 Frank Wood Tackle 5 10 180 21 None Providence 
ard Salter B.Back 5 10 176 2 Yrs. Pontiac 74- Craddock Jaggers Back 5 10 166 20 1 Yr. Franklin 
,k Secory Tackle 6 199 1 Yr. Grand Haven 80 Freddie Ganter ' Center 6 1 181 21 None Glasgow lmy Slaughter End 5 9 170 None Dayton, Ky. 97 Chris Cox Tackle 6 197 23 1 Yr. Madisonville y Smith Tackle 5 10 183 None Dearborn 88 Leslie VanMeter End 6 185 21 2 Yrs. Elizabethtown 
aId Stewart Halfback 6 153 None Lansing 79 Coy Hibbard Guard 5 11 170 23 1 Yr. Corbin ley Stull End 6 1 153 None Dayton, Ky. 81 Roy Cobb End 6 175 21 2 Yrs. Hopkinsville 
'ard Wernet E.&H. 5 9 165 None Grosse Point 77 Garland Garrison Back 5 8 160 22 None Bowling Green y Widas Tackle 6 200 2 Yrs. Iron River 89 Leo Yeksigian Tackle 5 11 193 22 1 Yr. Chicago, Ill. 
93 Estill Branham Back 5 10 
l'ROBABLE LINE. UP 
183 20 None Prestonsburg 
: Tackle Lett G 'lard C enter Ri ght Guard Right Tackle Right End PROBABLE LINE. UP 
~das Gallagher Meier Secory Reynolds Mallard 
Left End Left Tackle Left Guard Center Right Guard Right Tackle Right End 
Quarterback Cobb Yeksigian Baggett , 
Salter 
Jackson Cox Reed Garner 
Quarterback 
Halfb ack Halfback Peebles 
Neuman J. Miller 
Halfback Halfback 
Fullback 
Barber 
Goranflo Niman 
Fullback 
Prewitt 
